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(19) Ragıp Paşa (1857-1920) aslen Eğriboz adasından Mu- 
rad Efendi'nin oğludur. Küçük iken İstanbul'a gelmiş, 
Galatasaray ve Mülkiye'de okumuştur. Bu sebeple gü­
zel Rumca ve Fransızca bilirdi. Mülkiye Mektebi'ni bi­
rincilikte bitirmiş ve o sebeple Yıldız Sarayı'na Ma­
beyincilikle alınmıştır. Kısa zamanda Sultan Abdülha- 
mid ll.'nin itimadını kazanmış ve çok ihsanını görmüş­
tür. Tutumlu ve ticaret fikri olan bir insandı. Memle­
kette ilk olarak Omurca ismiyle bir rakı çıkaran ve sa­
tan insan odur. Tekirdağ yolundaki Omurca Çiftliği de 
onundu.
Kendi konağı Taksim'de şimdi Maksim Gazinosu 
olan bina idi. Fakat çok zengin oldduğundan gene Be- 
yoğlu'nda Anadolu, Rumeli ve Afrika Hanlarını da yap­
tırmıştı.
iki oğlu ve iki kızı vardı. Büyük oğlu Sakir Bey 
(Sarıca) hiç evlenmemişti. Babasının aksine eli açık, 
bonkör ve sevilen bir insandı. Cumhuriyetin ilânından
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sonra Paris'te vefat etmiştir. Küçük oğlu ise Cemal 
Bey'dir. Kızlarından biri. Tevhide Hanım büyük elçiler­
den Şevki Berker'in eşi idi. Diğeri de Enver Paşa'nın 
sınıf arkadaşlarından Kurmay Albay Tosun Bey ile evli 
idi.
Mabeyin hekimlerinden Müşir Dr. Arif Paşa da Ra- 
gıp Paşa'nın kardeşi olup 1933'de vefat etmiş ve Ka- 
racaahmet'e gömülmüştür.
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